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Među starim redovnicima bi-la je česta izreka Serva ordi-
nem et ordo servabit te (Čuvaj red 
i on će tebe čuvati). Dakle, kućni 
dnevni red u redovničkim zajed-
nicama ima veoma važnu ulogu. 
Red je postavljen prije svega da 
usmjeri vrijeme onih na koje se 
odnosi. Iako sve točke samo-
stanskog dnevnog reda nemaju 
jednaku važnost, obdržavanje 
svake pridonosi razvoju poje-
dinca i zajednice. Važnu ulogu, 
naravno, imaju one točke koje 
pridonose približavanju Kristu 
(euharistija, liturgija časova, 
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Dnevni red pomoć je redovniku za njegov zdrav 
psihofizički i duhovni život. On je okvir unutar kojeg 
pojedinac djeluje, pri čemu mu je ostavljen prostor za 





klanjanje pred Presvetim, kruni-
ca i sl.), ali su neizostavne i one 
točke koje pridonose dubljem 
upoznavanju braće međusobno 
(druženja u bratstvu i čitaonici, 
objedi, igre i sl.). 
Kako biste bolje upoznali na-
šu klerikatsku zajednicu u Splitu, 
podijelit ćemo s vama naš dnevni 
red kroz tekst i fotografiju. Jedan 
dan franjevačkog bogoslova za-
počinje u ranim jutarnjim sati-
ma. Ustajanje je u 5:30 sati. Mi-
sno slavlje, zajedno s Jutarnjom 
molitvom, započinje  u 6 sati.
Nakon euharistije slijedi doru-
čak i pripremanje za odlazak na 
Fakultet. Većina bogoslova kori-
sti gradski prijevoz dok neki la-
ganom šetnjom, za malo više od 
pola sata, stignu  na cilj u Zrin-
sko-frankopanskoj (iznad starog 
Hajdukova stadiona) do 8 sati. 
U 13 sati je molitva Srednjeg 
časa, a u 13:15 je vrijeme ruč-
ka. Između 14 i 16 sati je vrije-
me odmora i mira u samosta-
nu. Vrijeme od 16 do 19 sati je 
predviđeno za osobno učenje 
po sobama i potreban rad u sa-
mostanskoj zajednici. Od 19:15 
do 20 sati vrijeme je za molitvu 
– Služba čitanja, Večernja i pri-
godno razmatranje odgojiteljâ 
ili samih bogoslova. Subotom 
navečer je molitva krunice prije 
večernje molitve. Nedjeljom je u 
9:30 sati sveta misa s narodom 
dok je navečer u 18:30 pjevana 
Četvrtkom je sat klanjanja 
pred Presvetim uz 
blagoslov, dok svaki prvi 
ponedjeljak u mjesecu 
imamo misu na latinskom 
jeziku. 
S izleta




molitva Večernje. Četvrtkom je 
sat klanjanja pred Presvetim uz 
blagoslov, dok svaki prvi pone-
djeljak u mjesecu imamo misu 
na latinskom jeziku. Petkom po-
slijepodne imamo probe pjeva-
nja za nedjeljnu svetu misu.
Subota je i dan čišćenja samo-
stanskih prostorija. Tada svaki 
bogoslov obavlja svoju redovitu 
službu za koju je zadužen tije-
kom akademske godine. Uz to 
svaki od bogoslova sudjeluje u 
radu jedne od četiriju sekcija ko-
ju sâm odabire – izdavačka, kari-
tativna, liturgijska  i sportska. To 
su područja na kojem svaki po-
jedinac može iskazati svoju kre-
ativnost i mogućnosti.
Svaki dio godine nosi svoje 
posebnosti te je naš redovnički 
život sadržajno bogat. Izdvaja-
mo posjete župama, nastupe na-
šeg zbora, ljetne odlaske po pro-
vincijskim samostanima, duhov-
ne vježbe, zajedničke proslave 
imendana i rekreaciju ( nogomet, 
košarka, stolni tenis, balote, pla-
ninarenje, vožnje biciklom i sl.).
Dnevni red pomoć je redovni-
ku za njegov zdrav psihofizički i 
duhovni život. On je okvir unu-
tar kojeg pojedinac djeluje, pri 
čemu mu je ostavljen prostor za 
slobodno stvaranje i djelovanje; 
ovisno o sposobnostima i inte-
resima. Život nije lagan niti bez-
brižan – isto vrijedi i za život re-
dovnikâ. No, ako je temelj Krist i 
ako uskladimo njegovu volju za 
nas s nama samima, tad uistinu 
možemo osjetiti radost življenja 
i uskliknuti s psalmistom:  Kako 
je lijepo kao braća zajedno živjeti. 
Mir i dobro.   a 
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